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LA FILOXERA 
y las vides americanas 
Los campos de experiencias de Más de 
las /Sorres, en Montpeller, establecidos 
por el Gobierno de la vecina República 
en 1872, con el fin de ensayar los pro-
cedimientos que se considerasen más.efi-
caces para combatir la filoxera, y en 1876 
dedicados á esclarecer todos los proble-
mas relativos al cultivo y resistencia de 
las vides americanas, han sido objeto 
hace poco tiempo de estudios é investi-
g-aciones por parte del disting-uido profe-
sor del Instituto Nacional Agronómico de 
Francia, M. Viala, quien, de una manera 
brillante y erudita, ha fijado los resulta-
-•dos obtenidos desde la fundación de los 
indicados campos, por lo que no podemos 
resistirnos á la tentación de dar á conocer 
á nuestros lectores parte del luminoso 
informe escrito por tan sabio profesor con 
aquel motivo. 
Dice así: 
«En el Más de las Sorres, la campaña 
contra la filoxera debutó con los insecti-
cidas. 
De setecientos procedimientos se ensa-
yaron trescientos. Entre los más salientes 
se citan el hollín, negro animal, petróleo 
en distintas formas, Weár, arsénico, mercu-
rio, alcanfor, nicotina, ácido fénico, car-
bón, ricino, naftalina, hojas de vegetales 
diversos, quinquina, etc. 
Ninguno de los procedimientos ha dado 
resultados positivos, exceptuándose el 
sulfuro de carlono y el sulfo-carlonalo de 
potasa, que los han dado relativos. 
El sulfuro de carbono, aplicado en cepas 
vigorosas durante dos años, permitió con-
cebir ciertas esperanzas; pero luego tuvo 
que abandonarse. 
El sulfo corlonato de potasa, aplicado 
durante veinte a ñ o s , ha mantenido en 
estado de relativa prosperidad las cepas 
tratadas; pero ha sido necesario abonar 
cada dos años con intensidad. El rendi-
miento, con todo, ha ido disminuyendo 
de tal suerte, que, desde el año 1889, se 
considera una utopia un cultivo sosteni-
do por medios tan violentos y antieconó-
micos. 
En 1876 se hicieron en Más de las So-
rres ensayos de cultivo de diferentes va-
riedades americanas. 
Las primeras fueron: Concord, Scupper-
nong, Isalelle; luego Clinton, Taylor, 
Olhello, Rulander, York madeira, Cun-
ningham, Jacquez y diversos porta-injer-
tos de elevada resistencia. 
Los Rulander, Othello, Concord, York, 
y luego Herbemont, «T Aurelle, San Sal-
vador, etc., han acabado por desaparecer 
por efecto de la filoxera; otros, como el 
Clinton, Taylor , Cunningham, Jacquez, 
etcétera., más resistentes, sólo se man-
tienen en aquellos sitios que favorecen el 
desarrollo del vegetal y contrarían la mul-
tiplicación del insecto. 
Durante diecisiete años, algunas parce-
las de estas últimas variedades han sido 
sometidas al tratamiento del sulfo-carbo-
nato de potasa, para poder establecer la 
comparación con otras parcelas no tra-
tadas. 
Los porta-injertos dotados de alta resis-
tencia (Riparias, Rupestris) injertados ó 
no, no han manifestado ninguna diferen-
cia de vigor y fructificación con los some-
tidos al tratamiento del sulfo-carbonato. 
Otras vides de resistencia débil, á pesar de 
las aplicaciones del citado insectida, han 
ido debilitándose progresivamente. 
Algunas variedades indígenas que, co-
mo el Colombaud, se consideraban resis-
tentes á la filoxera, á pesar de los trata-
mientos del sulfo-carbonato han sucum-
bido, así como algunos pies de Gamai-
Co7iderc. 
En el Más de las Sorres, como en otras 
partes, las viñas americanas han desalo-
jado á los insecticidas. 
Los ensayos de los porta-injertos y de 
los productores directos se han ido conti-
nuando desde el año 1876. 
Una de las experiencias que más inte-
resan hoy día es la de comparar la fruc-
tificación sobre diversos porta-injertos, y 
bajo este punto de vista resalta la impor-
tancia de los campos de demostración, de 
Más de las Sorres, que presentan ejemplos 
de un período de tiempo de diez y seis 
años. 
A l trabajo deM. Viala acompañan unos 
estados de injertos de Aramón y Cariñe-
na sobre diferentes pies, como son Ripa-
rias, diferentes formas, fiolonis, Berlun-
dieri , Jacquez, Clinton, Viala, etc., de 
los cuales resulta que los pies que más 
han impulsado la fructificación han sido 
los Berlandieri, siguiéndole los de R i -
paria. 
Otro estado de las mismas variedades 
Aramón y Cariñena, sobre los porta-injer-
tos más vulgares hoy día, como son Ri -
paria gloria, Rupestris Martín y Berlan-
dieri, arroja el mismo resultado. 
Y añade M. Viala: 
«Una observación interesante resulta 
de la fructificación de los injertos sobre 
Cunningham. 
Durante los primeros años es muy dé-
bi l , pero luego va aumentando para sos-
tenerse muy elevada. Se ha comparado 
la manera de portarse el Cunninghan, 
como porta-injerto, bajo el punto de vis-
ta de la fructificación, con el Rupestris 
del Lot, que á los primeros años de injer-
to es poco fructífero. 
Todos los porta-injertos de mucho v i -
gor, á los primeros años de ser injertados, 
fructifican poco, pero después de algún 
tiempo, su producción suele ser muy 
elevada, lo mismo que acontece con los 
Rupestris del Jj)t. 
Lo que sobresale, referente á la f ruct i -
ficación comunicada por diferentes porta-
injertos, es la que se refiere á los Berlan-
dieri. 
Las cifras demuestran la superioridad 
de este últ imo porta-injerto, puesto que 
da injertos mucho más fructíferos que 
las mejores formas de Riparia y que las 
más estimadas de Rupestris. 
En Más de las /Sormhasido comproba-
da por vez primera la superioridad fruc-
tífera del Berlandieri sobre todos ios de-
más porta-injertos sin excepción, como 
viene probándose desde hace algunos 
años en los viñedos de M. Maquín, en 
Saint Emilion, y en la Escuela de Agr i -
cultura de Montpeller. 
Estudiadas las dimensiones de las c i r -
cunferencias, expresadas en centímetros, 
de los porta-injertos de Aramón y Cari-
ñena , se advierte que el tronco del Ber-
landieri es más desarrollado que los de 
n i n g ú n otro porta-injerto, en tanto que 
en la mayoría de injertos se observa más 
desarrollo en la púa que en el pie. Sucede, 
pues, lo contrario cuando la comparación 
se efectúa en injertos sobre Berlandieri. 
Bajo el punto de vista de vigor, los i n -
jertos de diez y seis años sobre Berlan-
dieri , Aramón ó Cariñena, son los que 
superan á todos, distinguiéndose sobre 
los demás á gran distancia. 
Y no obstante las variedades de Ber-
landieri que se cultivan en el Campo de 
experiencias de Más de las Sorres, son 
formas muy inferiores, comparativamen-
te, á las importadas recientemente de 
Tejas. 
Tal es lo más saliente é importante de 
los trabajos de Mr. Viala. 
De los razonamientos que aduce en su 
luminoso informe, se viene en conoci-
miento de estos dos hechos: 
1. ° Que los resultados obtenidos en 
Más de las Sorres con las variedades de 
Berlandieri, serán más manifiestos con 
variedades seleccionadas. 
2. ° Que el injerto aumenta en alto 
grado el vigor del Berlandieri, al contra-
rio de lo que pasa con los demás porta-
injertos. 
Los Berlandieri no sólo se muestran 
más vigorosos cuando son injertados que 
sin injertar, sino que se aumenta su re-
sistencia al calcáreo. 
Las conclusiones que resultan del estu-
dio hecho por Mr. Víala, de los Campos 
de experiencias de Más de las /Soi-res, no 
podémosmenos de recomendarlas á nues-
tros lectores, pues son del más alto inte-
rés para todos aquellos que se dedican al 
cultivo de la vid, viéndose por tanto, 
obligados á luchar contra el pulgón des-
tructor de la viticultura patria. 
rías de la riqueza rústica y pecuaria, y 
formará el catastro de cultivos y el regis-
tro fiscal de predios rústicos y de la ga-
nadería en todos los términos municipa-
les de España. 
Art. 2.° Constituirá el catastro de cul-
tivos un croquis topográfico, sobre el 
cual se de determinarán las masas de cul-
tivo y la calidad de los terrenos. 
Art . 3.° Los croquis topográficos se 
formarán bajo ía dirección inmediata del 
Instituto Geográfico y Estadístico por el 
Cuerpo de Topógrafos, ampliado con el 
personal técnico necesario para que los 
trabajos queden terminados dentro del 
plazo de tres años. 
Se determinará la línea límite de los 
términos municipales y se procederá al 
amojonamiento en la forma que disponen 
los Reales decretos de 30 de Agosto de 
1889 y 13 de igual mes de 1895. 
En cada croquis perimetral se fijará d i -
rectamente el curso de los ríos y canales 
y la situación del pueblo residencia del 
Ayuntamiento, y además las líneas de 
comunicación, sean ferrocarriles, carre-
teras, caminos y cuantos datos existan 
en los itinerarios, planos y estudios que 
posean y deben facilitar al Instituto Geo-
gráfico todas las oficinas y dependencias 
del Estado. 
Se utilizarán los trabajos planimétricos 
ya realizados por el Instituto Geográfico 
en varias provincias y términos munici-
pales, rectificando los datos en ellos con-
signados. 
Art . 4.° El Cuerpo de Ingenieros agró-
nomos, los Peritos agrícolas y el personal 
facultativo de esta especialidad que fuese 
necesario, tendrán á su cargo: primero, 
la formación de las cartillas.evaluatorias 
y de los croquis agronómicos, en los cua-
les se determinará la extensión de las di-
versas masas üe cultivo y la calidad de 
los terrenos; y segundo, la conservación 
y modificación del catastro de cultivos 
y del registro de predios rústicos y de la 
ganadería . 
Art . 5.° El Tesoro adelantará las can-
tidades necesarias para los gastos que 
ocasione la rectificación de las cartillas 
evaluatorias y la formación del catastro 
de cultivos aplicando los pagos al ca-
pítulo 1.°, art. 2.°, sección 9.a del presu-
puesto. 
Las sumas que se inviertan en los tra-
bajos de cada término municipal serán 
incluidas en los repartos de la contribu-
ción de inmuebles del mismo, como re-
cargo transitorio, sin que el tipo de gra-
vamen pueda exceder del 2 por 100 sobre 
la riqueza rústica durante el año ó años 
económicos en que sea preciso utilizar 
este recargo hasta que el Tesoro se rein-
tegre completamente de las cantidades 
que hubiere suplido. 
Art, 6.° Tan luego como se halle apro-
bado el catastro de cultivos y la cartilla 
evaluatoria, los Ayuntamientos formarán 
el registro fiscal de predios rústicos y de 
la ganader ía con arreglo á las instruccio-
nes que dictará el Ministro de Hacienda. 
Ar t . 7." La dirección superior de los 
trabajos á que se refiere la presente ley, 
queda encomendada á una Comisión Cen-
tral de Evaluación que presidirá el Minis-
tro de Hacienda. 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1.° E l Gobierno procederá á 
la rectificación de las cartillas evalúate-
L O S P H O I S - L O S ROTS 
(OTROS QUE LOS DEL RliLDIÜ) 
Co7itÍ7iuación (L) 
D. Aubry, presidente del Sindicato 
agr ícola de Muret, propone el tratamien-
to preventivo, y aseg-ura que si integral-
mente se han mojado todas las partes 
verdes de la viña se obtienen felices re-
sultados. 
E. Perier de Labathie, profesor depar-
tamental de Agricultura, se declara par-
tidario del deshojamiento moderado y de 
las sulfataciones. 
Tales son las principales opiniones, ha-
ciendo caso omiso de otras muchas y de 
lo que nosotros mismos hemos presencia-
do, y los resultados de las experiencias 
llevadas á cabo para combatir la plaga 
del black-rot en 1895, opiniones y resul-
tados que, más bien que esclarecer la 
cuestión, llevaron la confusión y el des-
aliento á muchísimos de los viticultores, 
( l ) V é a s e el n ú m e r o 1.745. 
teniendo también la contra de no haber 
dejado del todo satisfechos á la casi ma-
yoría de los hombres de ciencia que van 
al frente del movimiento agrícola en esta 
nación. 
De semejantes contradicciones y dife-
rente manera de ver en asunto de tanta 
monta para la viticultura francesa nació 
la idea de celebrar el Congreso de Burdeos 
contra el black-rot. 
La Sociedad de Agricultura de la Gi -
ronda, comprendiendo que sería un digno 
remate de su celebrada Exposición, más 
bien vinícola que universal, y no ocul-
tándosele que sería el mejor modo de re-
solver un problema por todos conceptos 
interesante, ya que tan divergentes eran 
las opiniones emitidas hasta entonces, 
resolvió celebrar en Burdeos el 7 de Di-
ciembre del 95, bajo sus auspicios, un 
Congreso contra el black-rot, congregan-
do al efecto las más eminentes personali-
dades agrícolas de todo el país, guiados 
todos con la esperanza de poder prevenir 
el mal en lo futuro y oponerse á sus fata-
les estragos. 
He aquí lo más saliente de cuanto se 
dijo y sus conclusiones: 
M. Jacques Viou, presidente del Con-
greso, abrió las sesiones con las siguien-
tes palabras: «¿Estamos en presencia de 
un nuevo peligro más terrible que otros 
de los cuales la viticultura ha salido triun-
fante? El porvenir lo dirá. Hoy es de ne-
cesidad el ser precavidos, es cuestión de 
vida ó muerte. El ejemplo que nos ofrece 
América, en donde provincias enteras han 
debido renunciar al cultivo de la vid, nos 
demuestra la eminencia y grandeza del 
peligro. 
La Sociedad de Agricultura ha llamado 
á los hombres de ciencia y á todos los que 
han hecho de tan grave cuestión objeto 
de sua estudios y oboorvaoinnee. Hau acu-
dido de todas partes, y de sus comunica-
ciones saldrán los informes y enseñanzas 
que servirán de guía á los viticultores. 
La agricultura ha agotado sus fuerzas 
en sus precedentes luchas contra la filo-
xera , oidium, mildiu y otros muchos 
enemigos; si tuviera de nuevo que empe-
zar la lucha, el desfallecimiento se apo-
derar ía de los más resueltos, pues no que-
dan ya recursos n i en los bolsillos n i en 
los corazones. Dominar la amenazadora 
plag'a, es trabajar en una ohra nacional; 
e l vencer es salvar uno de los principales 
recursos de la fortuna pública.» 
Hablan seguidamente los delegados si-
guientes: 
MM. Vassilliere (Gironde); Carré (Haute-
Garonne); Dufour-Bazin (Laudes); Lacoste 
(Gers); Marré (Aveyron); después M . Keh-
r i g , director de la Feuillevinicole\ Barnet, 
delegado del Comité de Agen. 
M . Vassilliere atribuye la casi inmuni-
dad de que gozan los viñedos de laGiron-
da, á pesar del primer ataque notado en 
1888, á la continua defensa de esas viñas 
contra las otras enfermedades por un 
lado, y también á no haber vacilado des-
de un principio en quitar á mano las ho-
jas sobre las cuales se notaron manchas 
del black-rot. 
M . Carré declara que después de la pre-
sen cía del black-rot se conoció en 1888 en 
la Haute-Garonne y que ha seguido des-
pués una marcha progresiva en propor-
ción directa con el descuido cada vez ma-
yor en que se han tenido las viñas fran-
cesas filoxeradas. Se extiende hoy sobre 
la mayor parte del territorio antiguamen-
te ocupado por ésta; M. Carré expone á la 
asamblea numerosos hechos comproba-
dos que le han permitido hacer las deduc-
ciones siguientes: 
El saneamiento de las tierras muy h ú -
medas debe efectuarse de la mejor mane-
ra posible. 
Los propietarios cuyos viñedos son l i -
mítrofes á otros descuidados por sus due-
ños, deben empezar inmediatamente sus 
tratamientos por las líneas vecinas de esos 
últimos. 
Son recomendables todos los medios 
propios que favorezcan la aereación de 
las cepas y que pong-an los racimos más 
accesibles á los tratamientos. En las vi-
ñas de gran vegetación el uso de los cor-
dones sobre alambres se impondrá pro-
bablemente en corto plazo, si no se en-
cuentran remedios más eficaces que los 
mejores hasta ahora utilizados. 
Para las viñas de vegetación mediana, 
accesibles en todos los puntos á los agen-
tes anti-parasitarios, el uso de los cordo-
nes no está de modo alguno indicado. 
La sensibilidad de las cepas, variando 
bastante, induce á buscar resistencias en 
las nuevas plantaciones; si no, habría que 
utilizar las más indemnes, teniendo cui-
dado de conservar viñedos que gozan de 
cierta nombradla. 
Los tratamientos preventivos, prontos 
y constantes, los primeros sobre todo muy 
cercanos los unos á los otros, se imponen. 
Los tratamientos hechos inmediatamente 
antes de las lluvias son tanto ó más efi-
caces que los hechos después. 
Los tratamientos hechos en polvo pa-
recen ineficaces. Tal vez con la ayuda de 
disolventes podrían hacerse más activos. 
Es más racional alternarlos con los tra-
tamientos cúpricos líquidos que, emplea-
dos solos; raramente son suficientes, sien-
do así que han sido muchas veces sobe-
ranos con la adición de polvos; los trata-
mientos líquidos para las hojas, los sóli-
dos para los racimos. 
El hidrocarbonato de cobre y el verde-
te, de una manera general, han dado me-
jores resultados que el caldo bordelés. 
Los tratamientos á altas dosis parecen 
más eficaces; por lo observado, cree pru-
dente no bajar de 3 por 100 la proporción 
de sulfato de cobre del caldo bordelés 
desde el mes de Junio. 
Los tratamientos que accidentalmente 
han quemado la totalidad ó parte de las 
hojas, al principio ó durante la vegeta-
ción, han determinado la salvación de la 
mayor parte de la cosecha, sin que los 
otros tratamientos se hayan prodigado. 
Es evidente que no aconsejo el quemar 
las hojas para ensayar de salvar la cose-
cha; pero de observaciones hechas sobre 
eso creo que hay motivo para deducir 
algunas consecuencias para los trata-
mientos del porvenir, en los cuales se 
hará bien el reducir en cierta proporción 
l a dosis de cal ó de carbonato de sosa em-
pleadas hasta ahora. 
Mr. Dufour Bazin á su vez preconiza 
los tratamientos prontos, preventivos y 
repetidos, apoyando sus conclusiones.so-
bre numerosos ejemplos de ineficacia de 
los tratamientos muy tardíos ó muy sepa-
rados: «Cuatro tratamientos cuando me-
nos, dice al terminar, son útiles: dos del 
1.° al 25 de Mayo, uno fin Junio y otro 
fin Julio. El caldo bordelés puede acon-
sejarse. 
M . Kehrig cita el caso de M. Lafourie, 
en Sauternes, que ha salvado 99 por 100 
de su cosecha con dos tratamientos á 2 k i -
logramos de sulfato de cobre y 1,500 k i -
logramos de cal, el 1.° \e Junio y el 10 de 
Julio; además de un tratamiento con el 
azufre sulfatado, siendo así que una viña 
vecina ha perdido la totalidad por no ha-
ber recibido n ingún tratamiento. 
M. Lacoste hace notar á la asamblea los 
múltiples ensayos y los diferentes resul-
tados obtenidos en el Gers, entre otras, en 
sus campos de experiencia. 
La primera aparición sobre las hojas 
data del 10 a r i 5 de Mayo; exposición 
Oeste, la temperatura sube sucesivamen-
te á 15, 16 y 18 grados; hacia el 16 el 
viento y las lluvias se hacen continuas 
hasta fin de Junio; desarrollo rápido del 
blak-rot. 
Del 2 al 4 de Julio se ven algunos gla-
nos atacados; del 10 al 13 la plaga quita 
toda la cosecha, después del gran calor 
que sigue á las lluvias. Resultado: 25 m i -
llones de francos perdidos para el A r -
magnac. 
Completos fracasos han tocado muchos 
propietarios que habían gastado más de 
150 kilogramos de sulfato cobre por hec-
tárea. 
Es de notar que las dosis de cal emplea-
das (3 kilogramos y más algunas veces 
por 3 kilogramos de sulfato de cobre) 
eran excesivas, y que los tratamientos lí-
quidos alter/iando con los polvos han pro-
ducido buenos resultados en varios sitios. 
M . Lacoste deduce que en los años l l u -
viosos habrá que hacer seis tratamientos. 
El primero al iniciarse ta vegetación; se 
facili tará la aereación de las cepas vigo-
rosas; los caldos un poco ácidos son pre-
feribles á los neutro?. Deben contener 
cuando menos 3 por 100 de sulfato de co-
bre; las sulfaiaciones alternando con los 
polvos son las más eficaces; el caldo bour-
quignon parece superior al caldo borde-
lés; las viñas altas son menos accesibles 
a l blak-rot que las viñas bajas, las tierras 
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bajas ó frías es en dcínde las viñas han 
sido más atacadas. 
M. Bornet, delegado del Comité de 
Agen, confirma muchas de las preceden-
tes observaciones sobre las ventajas de la 
aereación de las cepas, de los azufrados 
cúpricos ó no, alternando con los trata-
mientos líquidos. 
(Se concluirá J 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Palma del Rio (Córdoba) 5.—Termina la 
recolección de cereales; los resultados son 
muy medianos en cantidad y superiores 
por lo que respecta á las clases. 
Los olivos prometen poco. 
Mal año para esta comarca. 
Precios: Trig-o, de 34 á 35 reales fane-
ga los fuertes y de 32 á 33 los blanqui-
llos; cebada, á 24; habas, á 30.—B¿ Co-
rresponsal. 
Cabra (Córdoba) 5.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en este 
mercado: Trigo, de 34 á 40 reales fanega, 
según la clase; cebada, de 21 á 22; yeros, 
á 30; habas, á 30; garbanzos, de 50 á 130; 
aceite, á 22 reales arroba el nuevo y 25 
el añe jo .—M Gorresponsal. 
Bonares (Huelva) 4.—En estos v i -
ñedos se ha presentado una enfermedad 
que no es el mildiu y que yo temo sea el 
blac-krot, á juzgar por los caracteres que 
ofrecen las cepas atacadas y lo que ha 
publicado la CRÓNICA en el interesante 
trabajo Los Phomas^ Los Bots. Las uvas 
se desecan y los racimos más desarrolla-
dos son los más invadidos. En un princi-
pio se supuso serían efecto dichos fe-
nómenos del cambio brusco del frío al 
calor, pero éste sigue y la plaga toma in-
cremento. Ojalá me equivoque. 
Nuestras esperanzas estaban cifradas 
en la gran cosecha de uva que mostraron 
las viñas, pero parece va á llevar la mis-
ma marcha que las demás. El mildiu no 
se ha presentado en las viñas sulfatadas, 
n i tampoco en las no tratadas. 
Se está en plena recolección de cerea-
les, siendo regulares los rendimientos por 
la buena granazón. 
Se han agotado las existencias de v i -
nos; las dos partidas que quedaban se han 
vendido á 10 reales la arroba. 
El trigo, de 42 á 44 reales fanega; ce-
bada, de 30 á 32; avena, de 20 á 22; ha-
bas, de 34 á 36; aceite, de 32 á 34 reales 
la arroba.—B. M . 
A Tíjola (Almería) 5.—El estado de 
los viñedos es inmejorable; la cosecha de 
vino será buena, lo contrario que ocurre 
con la de cereales, que es escasa. 
Precios: Trigo, á 42 reales fanega, ce-
bada, á 28; panizo, á 32; habas, á 36; vino 
t into, de 12 á 16 reales la arroba de 16 l i -
tros; aguardiente, á 4 0 . — ü n Subscriptor. 
Canjayar (Almería) 5. — Hemos 
perdido casi por completo la principal r i -
queza de este término, que es la uva de 
embarque, á causa del incremento que 
ha tomado la filoxera; IOB v i ñ e d o s van 
pereciendo por esta implacable plaga. 
La cosecha de cebada ha sido nula y la 
de trigo puede calificarse de buena. 
Precios sobre vagón en Gador: Trigo 
fuerte á 42 reales fanega; cebada, á 36; 
garbanzos, á 92; vino blanco, á 16 reales 
arroba, con pocas existencias; aceite vie-
j o , á 43; lanas, á 40; cerezas, á 5; toma-
tes, á 6.—El Oorresponsal. 
Ecija (Sevilla) 4.—-También por 
esta comarca descargaron varias tormen-
tas, algunas de grauizo, ocasionando pér-
didas. 
Se va haciendo la recolección de trigo, 
siendo corto el rendimiento, pero de bue-
na clase. 
Precios: Trigo fuerte, de 38 á 41 reales 
fanega; ídem blanquillo, de 37 á 40; ce-
bada, de 20 á 21; habas mazaganas, de 
33 á 34; ídem chicas, de 34 á 35; alpiste, 
de 50 a 55; aceite nuevo, de 21 a 22 reales 
arroba las clases regulares y de 17 á 18 
las endebles. 
La harina de primera cilindrada, á 120 
reales el saco de 100 kilos con envase.— 
M Corresponsal. 
Huesear [Granada) 5.—Precios en 
pesetas de ios artículos de exportación en 
el mercado de ayer: Trigo fuerte, á 10 fa-
nega; ídem candeal, á 8; cebada, á 5; 
centeno, á 6,50; maíz, á 6; cañamones, á 
10; harina fuerte de primera, á 3,25 los 
11,50 kilos; ídem id, de segunda, á 3; 
ídem candeal de primera, á 3,25; ídem id . 
de segunda, á 3; jamones, á 20; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 15; 
cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; ídem largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Málaga 5.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigos recios, de 42 á 43,40 y 
38 reales fanega, según la clase; ídem 
blanquillos, á 42 y 40; cebada, de 26 á 27 
la dei país, y á 25 la embarcada; habas, á 
38 las cochineras y 35 las mazaganas; 
yeros, á 32; guijas, á 34; maíz, á 44; al-
piste, á 6ü; altramuces, á 24; matalahúga, 
á 60; garbanzos, á 110, 90 y 7 0 . — ^ üo-
rnsponsal. 
Sevilla 5.—Como los aceites nue-
vos son en general de mala clase, es difí-
ci l su conservación, y de ahí que se acen-
túe la baja, por más que la cosecha pró-
xima será corta en España. Las clases 
regulares son solicitadas, y se sostienen, 
no dudando mejorarán su cotización. 
Sostenido el mercado de cereales, ex-
cepto para las habas y cebadas, por ha-
berse presentado las nuevas. 
La cebada de este año ha comenzado á 
pagarse de 24 á 26 reales fanega. 
A continuación los precios que rigen en 
esta plaza: Cebada extranjera, vieja, de 
26 á 27 reales fanega; trigos fuertes, de 
40 á 42; ídem pintones, de 38 á 40; ídem 
tremés, de 35 á 36; ídem mezclillas, de 37 
á 39; ídem barbilla, de 36 á 38; alpiste, 
de 47 á 48; altramuces, de 22 á 23; avena, 
de 20 á 22; maíz, de 35 á 37; yeros, de 43 
á 44; habas tarra^onas; de 37 á 38; ídem 
chicas, de 35 á 36; garbanzos, de 100 á 
120, 80 á 90 y 70 á 78; harinas, de 15 á 16, 
14 á 14,25 y 11 á 12 reales la arroba, se-
g ú n la clase; aceite nuevo superior, á 34 
reales arroba; ídem viejo, á 42. 
De vino se han vendido pequeñas par-
tidas de la úl t ima cosecha de 14°, á 100 
pesetas la bota de 500 litros.—.57 Corres-
ponsal. 
Marchena (Sevilla) 6.—Regular la 
cosecha de trigo, y medianas las de ha-
bas y cebada, prometiendo mucho la de 
garbanzos. 
El olivo con poco fruto, y la viña muy 
sana, y con numerosos y robustos ra-
cimos. 
Precios: Trigo fuerte, á 36 reales fane-
ga; cebada, á 26; habas, chicas, á 32; al-
piste, á 52; aceite viejo, de 48 á 52 reales 
la arroba de 12 libras.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 5.—Los labradores se 
encuentran en la t r i l la de las cebadas, ha-
biendo obtenido una abundante cosecha 
en la vega (los montes aquí son muy poco 
destinados á esta clase de cultivo), dándo-
les un resultado de 25 á 30 medias por una 
de simiente. Los trigos, que pasados dos 
ó cuatro días empezará su recolección, 
también se presentan con abundante co-
secha. 
El viñedo tiene este año bastante fruto, 
aunque ha disminuido algo por el perjui-
cio que le hizo el pedrisco del día 24 de 
Junio úl t imo. 
Siguen estas bodegas teniendo existen-
cias de inmejorables clases de vino, efec-
tuándose las ventas á 15 pesetas los 120 
litros para la exportación, y á 13 para la 
fabricación de alcohol. Es de esperar que 
con el alza que han experimentado los 
alcoholes, los vinos mejorarán algo en sus 
precios. 
Los vinicultores de esta comarca se en-
cuentran muy esperanzados de que me-
jore la triste situación en que se encuen-
tran, de aprobarse el recargo de 60 pese-
tas por hectolitro á los alcoholes indus-
triales, según los proyectos de presupues-
tos de la nación; algunos más pesimistas 
creen ver que lo que aquí hace falta no es 
un nuevo recargo, sino una gran v ig i -
lancia, por la cual no quede libre del t r i -
buto ni un solo hectolitro de alcohol i n -
dustrial; de este modo el alcohol vínico 
obtendría buenos precios y los vinos se 
venderían en mejores condiciones. 
Los compradores de lanas establecidos 
en Zaragoza, D. Pedro Moya y D. Angel 
Anos, han comprado todas las existencias 
de lanas negras, al precio de 12 pesetas 
los 12,600 kilos. 
La cebada nueva, á 9 reales la media; 
trigo viejo, á 16; vino tinto, á 60 reales 
los 120 litros; lana, á 48 la arroba; aguar-
diente de 18°, á 16 el cántaro (9,91 litros); 
carnes, á 2 la libra.—i?. B . 
Zaragoza 5.—La demanda de vinos 
está animada, cotizándose las buenas cla-
ses en los pueblos productores de la pro-
vincia de 12 á 18 pesetas el alquez (119 
litros). 
Muchos pueblos se han quedado sin co-
secha de vinos por los tremendos pedris-
cos que han descargado. 
Incierta la tendencia del mercado de 
ceíeafes. Las opiniones son diversas. Los 
trigos de monie catalán se han pagado 
de 40 á 41 pesetas cahiz, y los hembrilla, 
de 37,50 á 39; cebada, de 16 á 18; avena, 
de 14 á 15; centeno, de 24 á 25; maíz, de 
22 á 22,50; lenteja negra, de 29 á 30. 
Las harinas de cilindro fuerza, de 38,50 
á 39,50 pesetas los 100 ki los .—L. 
De Castilla ia Nueva 
Romeral (Toledo) 5.—Se ha dado prin-
cipio á la recolección de cereales, siendo 
bastante deficiente en su cantidad, pero 
de regular calidad; el tiempo no se puede 
pedir mejor que el que actúa. 
Precios: Trigo, no se quiso vender á 50 
reales fanega, y hoy se ofrece á 37 y 38, 
teniendo poca aceptación; cebada, la vie-
ja no la venden á ningún precio y por la 
nueva piden á 24 fanega; centeno, avena 
y jeja, no hay existencias; vinos, blanco 
y tinto á 8 reales arroba; aguardiente de 
27 grados, de 33 á 38; aceite, á 35, con 
tendencia al alza; queso, á 80. También 
tenemos buenas lanas.—F. Z . 
Manzanares (Ciudad Real) 5.—Por és-
ta antes del 4 de Mayo último, la cosecha de 
cereales la dábamos por perdida; desde 
aquella fecha que principió á llover fué 
mejorando, y hoy cogemos una media 
cosecha ordinaria; pero con la competen-
cia que nos hacen los trigos y cebadas 
extranjeros, el candeal y trigo aquí sin 
compradores y al ruinosísimo y arruina-
dor precio de 34 reales fanega de 55 litros, 
13 pesetas hectolitro, que los labradores 
claman al cielo y maldicen al Gobierno. 
El día 18 del mes de Junio pasado, ha-
bía aquí regular cosecha de uva y las v i -
ñas buenas, y el 19 y 20, con mucho frío, 
hubo temporal y tempestad lluviosos; sa-
lió luego el sol picante, y el 25 estaban 
ya abrasadas, enfermas, llenas de telara-
ñas y oruga y los sarmientos con el cora-
zón negro gangrenoso; tanto que hoy he 
terminado de podar las mias, á ver si así 
consigo que broten nuevamente y echen 
algunas uvas, y por lo menos sarmientos 
para fundar el año que viene, y si la cepa 
está también enferma no brotará frondo-
samente, y las salaremos el próximo i n -
vierno; ha quedado una tercera parte de 
fruto y en donde más una mitad, por lo 
que se calcula en general en menos que 
mediana la cosecha de uva; así que el 
vino blanco ha subido á 10 y 11 reales la 
arroba y el tinto á 11 y en alza. Cosecha 
de aceituna, nula. De modo que entre las 
malas cosechas, sus precios, la guerra de 
Cuba y las contribuciones, recargos y 
gabelas que se proyectan, aquí es la de-
solación y la ruina de los agricultores.— 
J . L . C. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 5. 
Nada nuevo respecto al mercado; algunos 
vagones de candeal se han vendido, á pe-
setas 9,50; ya ofrecen sólo á 9,25; jejar, 
en pequeñas partidas, á 9 pesetas y á 8,75; 
de vino escasean las existencias; sólo que-
da alguno blanco y tinto de superior ca-
lidad de este año, á 2 pesetas. La cosecha 
se presenta mediana, así que los caldos 
prometen valer en la próxima recolección. 
De cebada y centeno malísimo resulta-
do, y de avena algo mejor3 todo esto ya 
está segado y se está empezando á tr i l lar . 
Algunos han comenzado á segar el tr igo, 
por más que la grana va despacio y bien; 
así que esta cosecha ofrece más esperan-
zas que la de los otros cereales. 
A pesar de esperarse una mala cosecha 
de aceituna, el aceite sin movimiento; 
aquí se vende á 8 pesetas y á 8,50 al por-
menor.—R. A. 
^ Daimiel (Ciudad Real) 5.—En este 
mercado rigen los precios siguientes: 
Candeal, 10 pesetas fanega; trigo, 10; 
jejar, 9,50; cebada, 6; panizo, 10,50; anís , 
30; vino tinto, 1,50 arroba; blanco, 1,75; 
vinagre, 1,50; flemas, 4; aguardiente, 10; 
aceite, 7,50; patatas, 0,70; queso, 18,75; 
habichuelas, 4; y lana, 9,75.—.27 Corres-
ponsal. 
J * * Tomelloso (Ciudad Real) 5.—A ú l -
tima hora han sido muy buscados los v i -
nos para las fábricas de alcoholes, habien-
do alcanzado el precio de 7 reales la arro-
ba de 16 litros. 
Respecto á la cosecha de cereales, le 
participo que la generalidad de los labra-
dores cogen poco; algunos, muy conta-
dos, tienen buena cosecha, efecto de los 
excepcionales terrenos en que tienen la 
humedad á media vara de profundidad. 
Con las viñas ocurre lo propio, pero 
como el plantío es extenso puede hacerse 
cosecha. 
Los cereales se venden á como quieren 
pagarlos los panaderos, y sin embargo el 
pan no se logra á menos de 45 céntimos 
las tres libras. Los panaderos están ha-
ciendo el gran negocio. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be.—Mercedes Orliz. 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
4.—La recolección de cebadas principio 
hace poco, y ya casi está terminada; por 
lo que se desprende su poca importancia. 
Los centenos darán aún menos, y los can-
deales aún no han principiado á segarlos, 
pero no ta rdarán; los precios son casi no-
rainales, de 38 á 39 reales fanega en gra-
nero el candeal; y la cebada nueva, como 
no hay quien coja la necesaria, no hay 
de venta. 
Las viñas que se creían heladas y no 
podrían brotar, por fin lo hicieron, ha-
biendo muchas muy buenas y con mues-
tra suficiente para si no tienen desgracia 
de nubes, etc., dar una cosecha bastante 
regular; mucha paralización de ventas 
de vinos tintos, porque los compradores 
que vienen solicitan á menos de 7 á 7,50 
reales arroba, que es á como algunos co-
secheros lo venden; de blanco quedan a l -
gunas partidas esperando les valga algo 
más de 8 reales, que poco más ó menos 
es el precio actual.—S. de T. 
^ Quintanar de la Orden (Toledo) 4.— 
La cosecha de cereales promete ser buena 
en cantidad y de superior calidad. 
Los siguientes precios, que son los co-
rrientes en este mercado, acusan firmeza: 
Candeales selectos, á 40 reales fanega so-
bre vagón; ídem regulares, á 38; jeja, á 
38; centeno,, á 24; cebada nueva, de 22 á 
24; anís , á 110; cominos, á 80; queso, á 80 
reales la arroba; aceite, á 32 id . ; vinos, 
á 5 i d . ; azafrán, á 140 y 150 reales la l i -
bra, según la clase. 
Para compras, dirigirse á los que sus-
criben.— Viuda é hijos de D . J . Justo 
Sanchiz. 
Oe Castilla la Vieja 
Madrigal de las Torres (Avila) 4.—Se está 
terminando en esta región la siega de la 
cebada, y mucha parte de ésta ha habido 
necesidad de acarrearla en los carros de la 
paja; tal era el poco desarrollo que tenía 
la caña, y en proporción de la caña estaba 
la espiga. 
También tenemos la cosecha de alga-
rrobas en la era, y no se ha conocido un 
año de tan escasos rendimientos en este 
fruto. Sólo así se explica que se paguen 
en tiempo de recolección las algarrobas 
al precio del trigo. 
Lo único que teníamos grande, llenan-
do de esperanzas á los labradores como 
Diputado en vísperas de elecciones, son 
los garbanzales; pero desde hace unos 
días se nota en este fruto delicado algún 
contratiempo, que hace temer por él. 
Precios de este mercado: Trigo, á 39 
reales fanega; cebada, á 3 2 ; algarrobas, á 
38; lana, se han hecho algunas partidas 
de 40 á 42 reales arroba. Vino, de 7 á 8 
reales cántaro .—El Corresponsal. 
Torqoemada (Palencia) 4.—Se están 
segando las cebadas, dando los cortos 
rendimientos que se esperaban. En cam-
bio, los sembrados de trigo están inmejo-
rables y si no sufren a lgún pedrisco ren-
dirán mucho y de clase superior. 
El trigo se cotiza á 39,50 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 26,50; avena, á 
17; garbanzos, á 130; alubias, á 60; yeros, 
á 38; harinas, á 16 reales arroba las p r i -
meras clases y á 15 las segundas; bueyes, 
de 45 á 52 reales arroba; ovejas, de 45 á 
50 ídem cabeza; ídem emparejadas, de 
60 á 90; corderos, de 34 á 51; carneros, de 
75 á 90. A l mercado de ayer entraron 
2.700 reses lanares, vendiéndose casi to -
das á los precios citados. 
Sigue la extracción de vinos para Fran-
cia y otros puntos, pero el precio no pasa 
de 5 reales cántaro.—.57 Gorresponsal. 
n * * Sepúlveda (Segovia) 4.—Poco con-
curridos los mercados por quedar cortas 
existencias y haber comenzado los traba-
jos de la recolección. 
Las cosechas de cebada, centeno y a l -
garrobas son medianas, y las de trigos y 
garbanzos espérase lleguen á buenas. 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, de 33 á 34; cebada, á 32; ha-
rinas, á 13,50, 12,50 y 11 reales la arroba; 
vacas, á 45 reales la arroba, en vivo; ter-
neras, á 30; cerdos, también á 30. Estos 
precios son muy bajos, pero relativamen-
te lo son todavía más los del ganado la-
nar, que se cede á como o f r e c e n . C o -
rresponsal. 
Santander 6.—En la úl t ima semana 
se han enviado 5.768 sacos de harina para 
América, y 1.230 para diversos puntos de 
la Península. Las harinas elaboradas en 
piedra se ceden á 15,50 reales arroba, y 
las de cilindros de 16 á 18.—.57 Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 5.— 
A l mercado de hoy han entrado 600 fane-
gas de trigo, las cuales se han cotizado á 
39 reales. El centeno se ha detallado de 30 
á 31; cebada, á 31; algarrobas, de 31 á 32; 
avena, de 23 á 24; harinas, á 15 14 y 12 
reales arroba; vino blanco de 9 á 10 ídem 
cántaro; ídem tinto, de 10 á 12; ovejas á 
60 y 62 reales una; corderos, á 6¿ y ^ 
Han entrado al mercado unas 7.000 reses 
lanares, escaseando los compradores.— 
Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 6.—Se han 
vendido 1.700 cántaros de vino blanco de 
7,50 á 8 reales uno, y 200 de tinto á 7,50. 
El trigo, á 40 reales fanega, y la cebada 
á 30. , , 
Se ha hecho la recolección de algarro-
bas con fatales resultados. 
Tiempo caluroso, propio de la esta-
ción.—L. M . . 
Flores de Avila 5.—Mañana ó pa-
sado terminará la siega de cebada y al-
garrobas, cuyas cosechas son cortas. La 
de trigo será mejor. 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, de 29 á 30; cebada, de 30 á 
31; algarrobas, de 31 á 32; garbanzos, de 
80 á 130; ovejas, de 36 á 40 reales una; 
ídem emparejadas, de 70 á 76; corderos, 
de 34 á 38.—^/ Oorresponsal. 
Aróvalo (Avila) 5.—En el mercado 
celebrado ayer han regido los siguientes 
precios: Trigo, á 41 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 32: algarrobas, á 34; 
garbanzos, á 140 y 9 0 . — ^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 6.—En los días 27, 29 y 30 de 
Junio y los cuatro primeros de Julio han 
salido de este puerto los siguientes vapo-
res cargados de vino: Campeador, para 
Londres y Amberes; Soto y Tordera, para 
Liverpool; Unione y Ját iva, para Génova; 
Anua y La Paix, para Port-Vendres; 
Cabo San Antonio, para Marsella; A r -
danza é I tál ica, para Cette, y Sevilla, 
para Christiania. 
Precios de los vinos en nuestra plaza: 
Tinto Priorato superior, de 25 á 30 pese-
tas la carga (121,60 litros); ídem Bajo 
Priorato, de 22 á 25; ídem del Campo, de 
18 á 21; ídem de Montblanch y Urgel, de 
15 á 18; vinos blancos, de 15 á 23. 
Se han recibido varios vapores con 
trigo extranjero y se esperan otros dos. 
Cotízanse de 62 á 64 reales los 55 kilos. 
Los del país, de 53 á 56 reales la cuartera. 
E l Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 5.— Vinos: Se 
han hecho ventas de tinto de 18 á 20 pe-
setas los 121,60 litros. 
Aceites.—Buenas operaciones de 3,50 á 
3,75 pesetas el cuartán (4,13 litros). 
Har inas .—También se ha vendido con 
animación á 4,25, 4 y 3,75 pesetas los 10 
kilos, según la clase. 
Avellana.—Poco movimiento y floja la 
cotización de 21 y 21,50 pesetas los 58 
kilos. 
Algarrobas.—Retraídos los comprado-
res por los altos precios: rigen los de 5 á 
5,25 pesetas los 41,60 kilos. 
^rroc&s.—Regulares ventas de 3,75 á 
4,25 pesetas los 10 kilos. 
Cebada.—Ventas activas de 7,75 á 8 pe-
setas los 70,80 litros.—El Corresponsal. 
Villafranca del Panadós (Barcelo-
na) 5.—Las operaciones en vinos, sin ser 
importantes, van siguiendo un curso re-
gular relativamente á la época que atra-
vesamos. Los precios de los vinos negros, 
sobre todo, no sólo acusan mucha firme-
za, sino que puede decirsei han obteni-
do una pequeña alza, cotizándose de 18 á 
21 pesetas la carga (121,60 litros). Los 
rosados están de 17 á 20 y los blancos de 
18 á 20. 
Las primeras partidas de cebada nueva 
se han pagado á 7,75 pesetas la cuartera. 
Las habas, á 20; centeno, de 7,25 á 7,50. 
Las harinas desde 14 á 16,50 pesetas 
el quintal (41,60 kilos), según la clase.— 
Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Valdefuentes (Cáceres) 5.—Las cosechas 
son este año escasas, y únicamente las 
dehesas son las que prometen, porque la 
oruga no atacó á ios encinares; los pas-
tos han mejorado mucho después de las 
lluvias. 
Muy pobre la cosecha de cereales y 
corta será también la de aceite, porque 
los olivos tienen poco fruto. 
El viñedo se heló casi todo, por lo que 
también será escasa la cosecha de vino. 
Precios: Trigo, á 42 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 28; avena, á 16; ha-
bas, á 36; garbanzos, á 100; vino tinto, á 
16 reales arroba; aceite, á 52 ídem cánta-
ro; lana negra sucia, á 44 reales arroba; 
ovejas, á 32 ídem cabeza; carneros, á 48. 
Firme el mercado.—P. 
Zafra (Badajoz) 4.—Poco concu-
rrida la feria de San Juan; el ganado se 
ha vendido á bajo precio, con la sola ex-
cepción del vacuno. 
Ha terminado la recolección de las ce-
badas; su rendimiento ha sido de 8 á 12 
simientes. 
Precios: Trigo, á 42 reales fanega; ce-
bada, á 24; liabas, á 32; avena, á 18; gar-
banzos, á 80 los blandos y 52 los duros; 
aceite, á 32 reales la arroba; vino, á 12. 
E l Corresponsal. 
Navalmoral de la Mata (Cáceres) 6. 
La cosecha de cereales es mediana en ge-
neral; pero la de bellota se presenta i n -
mejorable, por no haber sido atacado el 
arbolado por la oruga. 
El olivo mostró mucho fruto; pero, efec-
to de los intensos calores, se ha malogra-
do gran parte. 
Precios: Trigo fuerte, á 44 reales fane-
ga; ídem blanquillo, con 96 libras fanega, 
á 48; cebada del país, con 72 libras, á 24; 
habas chicas, á 36; centeno, á 28; aceite 
nuevo, á 44 reales las 33,50 libras; lanas 
negras superiores, á 44 reales las 25 l i -
bras; habichuelas Pinet, á 18 ídem.—£7"?t 
Subscriptor. 
De Murcia 
Molina (Murcia) 6.—Ha terminado la 
siega de los sembrados de cereales, se ha 
trillado también bastante y han comen-
zado las entradas de los granos nuevos. 
Las frutas abundan, y son todas de cla-
se superior; se venden con animación los 
albaricoques, cerezas, manzanas dulces, 
peretas, brevas, etc., etc. 
Precios: Trigo fuerte nuevo, á 50 reales 
fanega; cebada nueva, á 30; harinas, á 
146 y 128 reales los 100 kilos; aceite vie-
j o , á 48 los 11,50 kilos; ídem nuevo, á 44 
y 38, según la clase; patatas nuevas á 5 
reales la arroba; brevas, á 6; manzanas 
dulces, á 4; tomates, á 14; pepinos, á 2 
reales la docena; escobas de palma, á 8 —. 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Lerín 4.—La situación agrícola es aflic-
tiva; los sembrados de secano se perdie-
ron por la sequía; los olivos no han mos-
trado este año fruto, y el viñedo se duda 
pueda rendir la mitad de una cosecha 
normal. 
Además no hay existencias de granos-
así es que el trigo se paga á 25 reales 
robo (28,13 litros); cebada, á 15. 
El vino tinto, á 6 reales cántaro (11,77 
litros); aguardiente de orujo, á 8; aceite 
á 45 reales la arroba.—ÜTC Oorresponsal. 
De las Riojas 
Nájera (Logroño) 3.—Se está recolec-
tando la cebada, siendo regular la cose-
cha; la de trigo será mejor. 
Los viñedos regulares, hasta la fecha; 
las ventas de vino medianas. 
Lo que en esta ciudad progresa es la 
política, cosa que debiéramos aborrecer 
todos los españoles, por ser el insecto más 
destructor de la naturaleza; de dicha poli-
tica nos vienen toda clase de males. 
Los precios del úl t imo mercado son los 
siguientes: Trigo, de 40 á 42 reales fane-
ga; cebada, de 28 á 30 la vieja; de este 
año no se ha vendido nada hasta la fecha; 
la avena, á 18. 
Los campos muy buenos, en particular 
las patatas; si á éstas les llueve del 20 al 
30 del mes entrante, se hará una gran 
cosecha.—i¿7 Corresponsal. 
Baños de Ebro (Alava) 4.—Con des-
tino á Bilbao, se han ajustado en las últi. 
mas semanas buen número de cubas de 
vino de clase selecta; los precios han 
fluctuado entre 17 y 20 reales la cántara 
16,04 litros). 
Los viñedos están buenos. 
La cosecha de cereales es regular.— 
Subscriptor. 
Cenicero (Logroño) 5.—Buena fal-
ta nos hace una ley como la proyectada 
por el Sr. Marqués de Cuaano para prote-
ger los pájaros como medio de extinguir 
ó atenuar al menos las plagas de insec-
tos. Aquí tenemos una de piral formida-
ble que ataca á los mejores viñedos; así 
es, que aun cuando éstos tienen bastante 
fruto y han florecido bien, tememos un 
desastre. 
Los vinos enyesados son demandados 
con alguna actividad, cotizándose de 7,50 
á 8 reales la cántara (16,04 litros).—M. 
Laguardia (Álava) 4.—Debido á las 
buenas clases de esta bodega, se nota 
bastante animación en la extracción de 
vinos. Los caldos de lágr ima y de medio 
se los llevaron los comisionados franceses 
y las clases superiores, que son muy soli-
citadas, tienen una cotización media de 
17 reales cántara, habiéndose pagado 12 
cubas á 19 reales. El viñedo ha florecido 
muy bien, y si circunstancias atmosféri-
cas no lo echan á perder, tendremos bue-
na cosecha.— V. G . A . 
Casalarreina (Logroño) 4.—La ven-
ta de la ú l t ima cosecha de vino está ade-
lantada, y no quedarían existencias si las 
partidas que quedan disponibles las ce-
dieran sus dueños á 10 reales cántara. A 
este precio se han concertado úl t imamen-
te varias cubas, negándose varios propio-" 
tarios á ceder á igual cotización lo que 
les resta. 
La cosecha de cereales es mucho mejor 
que lo que se esperó. 
De la de vino es prematuro hablar aquí, 
pues un pedrisco, el desarrollo el oidium. 
tan frecuente en ésta, ú otras causas, pue-
den mermar la producción.—Un Subs-
criptor. 
De Valencia 
Benicarló (Castellón) 5.—La cosecha de 
t r igo es regular en cantidad, y de exce-
lente clase por el mucho peso; la de alga-
rrobas, escasa y buena calidad; las de ce-
badas y arvejones, regulares. 
El estado de los viñedos es bueno. 
Precios corrientes sobre vagón ó á bor-
do en este puerto: Vino Garlón tinto de 
14,50°, á 20 pesetas hectolitro; ídem blan-
co de 12°, á 27, con bastante demanda de 
ambas clases; trigo jeja, á 17.50 pesetas 
hectolitro; maíz, á 13,25; algarrobas ne-
gras, clase buena y seca, á 7 pesetas los 
40 kilos.—El Corresponsal. 
Elche (Alicante) 6.—Cortas las co-
sechas de habas y avena; la de cebada, la 
mitad de un año ordinario; la de trigo, 
regular. 
Precios sobre vagón ó muelle de Alican-
te: Cebada del país, á 24,50 pesetas los 130 
litros; avena rubia, á 16,50; maíz seco, á 
19,50 los 100 kilos; vino tinto, á 2,10 pe-
setas los 10,75 litros.—C. 
P E T I C I Ó N J U S T A 
Lo es la que los exportadores de aceite 
de Córdoba han dirigido al Sr. Director 
de la Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y Alicante, para que 
los vagones en que se transporta dicho 
caldo lleven ventiladores. 
He aquí la razonada carta que los ex-
portadores acaban de dir igir al Sr. Mon-
tesinos: 
Excmo. Sr. D. Cipriano Segundo Monte-
sinos, Director de la Compañía de los 
ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y 
A lican te.—Madrid. 
Muy señor nuestro y de nuestra más 
distinguida consideración: Tenemos el 
honor de dirigirnos á usted, llamando su 
ilustrada atención sobre un asunto de 
muchísimo interés, no solamente para el 
comercio de exportación de aceites á que 
estamos dedicados en esta zona, sino para 
el de esa Compañía, que tan dignamente 
representa. 
Viene ocurriendo en la práctica Q116',eIí 
la época actual, ó sea en estos meses del 
estío, que, como usted bien sabe, el calor 
que se siente en esta región andaluza es 
por demás excesivo, es causa de que todas 
las expediciones de pellejos de aceite que 
se embarcan, con destino á cualquier otro 
punto de la Península, llegan, sea corta o 
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larg-a la distancia que recorran, en un 
estado muy lamentable, derramándose el 
aceite y cocidos los pellejos, á pesar de 
llevar éstos su buena funda de piel é ir 
refrescados convenientemente. 
De ello resulta que los receptores tienen 
que producir una reclamación á la Com-
pañía porteadora, por los derrames que se 
observan á la lleg-ada, y otra á los remi-
tentes, creyendo, al ver el deplorable esta-
do de los pellejos, que éstos se habrían 
entregado así al facturar, cosa que no es 
posible suceda, porque serían rechazados 
por las estaciones, ó anotados en reserva. 
En la conciencia de todos está que la 
causa de estos desastres no es otra que los 
vagones cerrados que usa la Compañía 
para el transporte, que podrán ser apa-
rentes y útiles para las demás mercancías; 
pero para el aceite en pellejos, único en-
vase reconocido, son muy perjudiciales. 
Efectivamente, como estos vagones van 
cerrados completamente, y los rayos sola-
res están caldeándolos durante su trans-
porte, que, por muy poco, tardan siempre 
de seis á ocho días en llegar á su destino, 
forzosamente el aceite tiene que llegar 
también en estado de ebullición y que-
mados los envases. 
Urge, pues, que por parte de esa Com-
pañía, y así se lo suplicamos encarecida-
mente, Sr. Director, se ponga remedio á 
este mal, cosa bien sencilla de realizar, si 
se dispone que los citados vagones lleven 
en la parte alta de sus costados unos ven-
tiladores, ó ventanas forradas con tela 
metálica, y en comunicación directa, á 
semejanza de los vagones para el ganado 
caballar, por la convicción plena que debe 
tenerse del mucho daño que hace á los 
pellejos la falta de venti lación. 
Del reconocido celo de usted esperamos 
nos complacerá, en bien de todos, y 
aguardando su respuesta, para conocer 
las impresiones de ¡esa Dirección sobre el 
particular, nos ofrecemos de usted, con el 
mayor respeto y consideración, sus más 
atentos y seguros servidores q. b. s. m. 
Viguem Hermanos.—Garbonell y Compa-
ñía.—Manso Hermanos.—Luis Manso.— 
Naval Manso.—Rodríguez Hermanos.— 
Parra Cuadrado y Compañía.— Sera f ín 
García é hijos.—Moisés Garc ía .—Fran-
cés Hermanos.—Miñón Hermanos.—(Si-
guen las firmas de otras muchas casas 
exportadoras de Montero, Andújar, Bae-
za, etc., etc.) 
Córdoba 2 Julio de. 1896. 
NOTICIAS 
El hlack-rot ha reaparecido en casi to-
dos los viñedos de Francia que fueron i n -
vadidos el año pasado. 
Pero lo más grave es que el microscó-
pico parásito no ha respetado n i aun las 
vides defendidas por medio del caldo bor-
delés. Una correspondencia de Riscle 
(Gers), que publica un periódico de Bur-
aeos, dice que la situación vitícola ha 
cambiado bruscamente. «En tres días , 
añade, domingo, lunes y martes, han sido 
mis viñedos literalmente atacados, sin 
embargo de que habían sido sulfatados 
cuatro veces. Los viñedos inmediatos se 
encuentran en el mismo lamentable esta-
do que los míos. Hoy en día creo que toda 
la cosecha de \wno está seriamente com-
prometida.» 
En Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, 
Haute Garonne, etc., etc., la invasión es 
formidable, á pesar de los repetidos trata-
mientos desde que comenzó la brotación. 
Nos participan de Cette que el comer-
cio de vinos se prepara para la próxima 
campaña, disponiéndose á enviar á Espa-
ña grandes cargamentos de envases vacíos. 
Escriben de Montblanch (Barcelona): 
«Cuatro días han bastado para sacar del 
abatimiento á los viticultores de esta vi l la 
y convertirlo en risueñas esperanzas, y 
hasta reaccionar todos los habitantes, 
puesto que se trata de la principal y úni -
ca riqueza que hasta la fecha le ha dado 
vida. Nos referimos á la visita que acaba 
de verificar el inteligente viticultor de esa, 
D. Francisco Casellas, á instancias de la 
Corporación municipal, comercio y ma-
yores contribuyentes. La experiencia y 
constante estudio de dicho señor, hacen 
que sus claras explicaciones sean oídas y 
observadas con suma atención, recono-
ciéndole notable autoridad en materia tan 
interesante como es hoy la viticultura 
moderna. Las dudas, falsas teorías y pre-
ocupaciones de ignorantes, desaparecen 
ante sus sencillas como prácticas explica-
ciones. Todas las mañanas, desde las cua-
tro hasta las ocho, ha recorrido los v iñe -
dos filoxerados, estudiando los terrenos 
para la reposición con las vides america-
nas. Acompañado del Magnífico Ayunta-
miento y mayores propietarios en estas 
excursiones, eran las tales una continua 
conferencia sobre el mismo tema, que va-
riaba según las circunstancias. Por la tar-
de, á las cinco, en el salón de la Casa Con-
sistorial, y ante numeroso y escogido pú-
blico, comenzábanse los análisis de tierras 
de los viñedos recorridos, dando larga 
conferencia sobre él y adaptación de cada 
variedad que requería. La conferencia de 
la tarde del domingo fué un lleno de au-
ditorio, é interesantísima por la gran re-
copilación de datos recogidos, descripción 
de esta comarca en el sentido ampelográ-
fico, amenaza y consecuencias de la pla-
ga, estímulo para la pronta é indispensa-
ble reconstitución, atendida la rápida de-
vastación y fatales consecuencias que se-
guirían á la omisión; rebatió la falsa 
alarma de la duración de la vid exótica, 
y probó con táctica y acierto ser el cultivo 
de la vid el más remunerador y la impo-
sibilidad de sustituirlo por otro. Cerca de 
tres horas duró esta conferencia del señor 
Casellas, habiendo merecido las simpatías 
y estimación de todos los viticultores, y 
con ánimo de emprender el replanteo se-
gún los medios de cada cual.» 
Como ejemplo de fecundidad vegetal, 
escriben de Mendara (Navarra) lo que 
sigue: 
«De un grano de trigo espera recoger 
B. Mónico Berrueta, vecino de este lugar, 
mil trescientos ochenta. Ayer tuve el gus-
to de llegarme á la huerta del menciona-
do señor con el fin de ver el hermoso plan-
tío de trigo que repetidas veces había vis-
to, aun sin espigas, j conté sesenta j 
nueve, que una con otra tendrán á más de 
veinte granos. Tiene otros dos plantíos; 
pero no llegan á reunir tantas.» 
Un agricultor francés ha ensayado con 
buen resultado un sistema para impedir 
que la patata florezca y eche brotes: con-
siste en polvorear con carbón de leña el 
sitio en que se guardan, esparciendo asi-
mismo carbón entre las capas de los t u -
bérculos. 
Escriben de Tarragona: 
«Hace unos días que salimos á tormen-
ta y á chaparrones diarios. Según opinión 
general, este estado atmosférico no sola-
mente perjudica á la agricultura, sino 
que causa sensibles accidentes en mar y 
tierra. 
Anteayer tarde, á eso de las cinco, 
cayó un pedrisco tan intenso, que los 
agricultores presagiaban males de consi-
deración. 
Estas nuevas calamidades le faltan al 
pobre agricultor, agobiado y maltrecho 
por mi l causas.» 
La Dirección de Agricultura, con obje-
to de facilitar algunos datos pedidos por 
el Consejo superior de Agricultura, ha 
dictado una circular para que los Inge-
nieros agrónomos y Directores de Gran-
jas remitan á aquel centro cuantas noti-
cias puedan adquirir, relativas al apro-
vechamiento, en la al imentación de los 
ganados, de las hojas y ramas de los á r -
boles y arbustos, y que sean prácticas que 
de antiguo se usen en las respectivas pro-
vincias, ordenando al propio tiempo se 
hagan ensayos que permitan deducir re-
sultados prácticos que en su día convenga 
divulgar entre los labradores. 
En Villanueva y Geltrú se ha celebrado 
una numerosa reunión de propietarios 
agrícolas, convocada por el Sindicato de 
defensa contra la filoxera, acordándose 
por unanimidad, y en medio del mayor 
entusiasmo, satisfacer la cuota anual de 
una peseta por jornal de viña para com-
batir la terrible plaga. 
El referido Sindicato activa de una ma-
nera laudable sus fines, siendo en gran 
número los focos filoxeros que con éxito 
notable ha extinguido, empleando el sul-
furo de carbono. 
En el último mercado celebrado en V i -
toria rigieron los siguientes precios, no 
escaseando la demanda. 
El tr igo de Castilla, á 45, 46 y 46,50 
reales fanega; ídem de Alava, á 44 y 45; 
cebada de Castilla, á 28, 29 y 30; ídem de 
Alava, á 27 y 28; avena, á 18; maíz, á 37 
y 38. 
El mercado de ganados, escaso; se hizo 
corto número de transacciones en el mu-
lar y caballar. 
Cebones para carne, á 24 reales el ralde 
(diez libras.) 
Datos referentes al tiempo probable de 
los días que faltan de la primera quincena 
del mes actual, tomados del Boletín Me-
teorológico que dirige Noherlesoom: 
Alcanzará á nuestra Península, en el 
día 10, la influencia de las invasiones 
oceánicas y producirán vientos de entre 
SO. y NO. con algunos chubascos en las 
regiones occidental, NO. y septentrional. 
El 11 aparecerá por los parajes de Madera 
una depresión de bastante intensidad, que 
extenderá rápidamente su acción por 
nuestra Península, siendo los días de ma-
yor intensidad el 11 y 12, ocasionando 
lluvias bastante generales y algunas tor-
mentas con vientos de entre S. y O. El 13 
se encontrará al NO. de España el centro 
de la depresión de los anteriores días, y 
al mismo tiempo avanzará por el Atlán-
tico otra nueva invasión occeánica. 
Con estos elementos perturbadores de la 
atmósfera, seguirá el tiempo con algunas 
lluvias tempestuosas y vientos de entre 
SO. y NO. El 14 se encontrará el centro 
de la depresión del Atlántico al NO. de 
España, extendiendo su acción por ella; 
producirá en nuestra Península algunos 
chubascos con vientos de entre SO. y NO. 
El 15 pasará el centro de la depresión 
de los anteriores días al golfo de Gascu-
ñ a , sintiéndose principalmente su i n -
fluencia en la región septentrional. En 
ella se producirán algunos chubascos en 
este día, que se propagarán por las cuen-
cas del Duero y del Ebro, con vientos de 
entre O. y N . 
Ha empezado en gran escala en Tortosa 
la exportación de frutas á Barcelona y 
otros puntos. 
Durante el mes de Mayo último se han 
exportado por el puerto de Alicante litros 
de vino 17.639.983, representando próxi-
mamente 19.698 pipas, es decir, unas 2.000 
menos que el año anterior. 
Van exportadas desde 1.° de Noviembre 
173.864 pipas de vino. 
Dicen de Lérida: 
«Las pocas existencias de vino que que-
daban en el país se van acaparando por 
algunos compradores barceloneses en pre-
visión de lo que podría suceder á la cose-
cha amenazada por tantas plagas, si se 
perdiese.» 
El Senado de Francia ha aprobado el 
proyecto de ley sobre reforma tributaria 
de las bebidas alcohólicas, reducienco en 
gran manera los derechos que devengan 
las higiénicas (vinos, sidras y cervezas), 
y elevando á 205 francos por hectolitro el 
que pesa sobre los alcoholes. 
Comunican de Cuenca que en el pueblo 
de Valdeganga descargó el día 2 una ho-
rrorosa tormenta que destruyó todas las 
cosechas, sin que afortunadamente cau-
sase desgracias personales. 
En Inglaterra el mercado de vinos y 
espíritus marca regular actividad. Las 
importantes ventas públicas efectuadas 
en Londres en las dos últimas semanas 
demuestran que la demanda para el con-
sumo y la venta al detalle no decae, y 
aunque las órdenes de embarque para 
grandes partidas están un tanto encalma-
das, las existencias en depósito se van 
aligerando, y muy probablemente, antes 
de que termine el verano, se advertirá 
nuevamente un aumento en la actividad 
del movimiento de importación. 
En Liverpool, las transacciones con el 
cognac y el ron han mejorado un poco, 
debido, en cuanto al primer artículo, á 
mayor demanda en las poblaciones de 
Lancashire, y en cuanto al segundo á los 
pedidos desde Irlanda. El mercado de v i -
nos también presenta buen aspecto, prin-
cipalmente en claretes franceses y tintos 
españoles, de la región de Levante; en 
cambio el Jerez y el Oporto revelan cier-
ta decadencia. En realidad, el Jerez, lo 
mismo en el mercado de Liverpool que en 
el Londres, está experimentando muchas 
fluctuaciones, debido á muchas causas, 
sin que en definitiva se vea la mejora 
constante y permanente que sería de de-
sear. Otro tanto ocurre con el Oporto. Los 
más experimentados comerciantes de este 
artículo, dudan si el continuo arribo de 
vinos baratos que los embarcadores por-
tugueses remiten á estos mercados, me-
joran ó empeoran el comercio del buen 
vino de Oporto; pues el resultado de esta 
constante baja en los precios, es que aun-
que por el pronto la demanda se sostenga 
ó aumente, la calidad va desmereciendo, 
y como último resultado los vinos tienen 
que ir perdiendo el favor del público. Es-
tas mismas consideraciones, no sólo son 
aplicables al Oporto, sino al Jerez, al Ta-
rragona y á todos los vinos en general; 
de donde resulta que lo más conveniente 
es cuidar la calidad del producto y fijar 
los precios que razonable y moderada-
mente correspondan á los cuidados y gas-
tos que exige el obtener dicha buena ca-
lidad. La baratura extremada, que por di-
versas circunstancias anormales pueda 
presentarse, en realidad perturba el co-
mercio regular, estropea el mercado y 
desacredita los productos ante el público 
consumidor. 
Nos dicen de Córdoba que las nuevas 
semillas que se han empleado en el año 
agrícola actual, procedentes de diversas 
provincias, parece han ofrecido excelente 
resultado, especialmente los garbanzos, 
de los que se esperan clases superiores, y 
que podrán ponerse al mercado á precios 
relativamente económicos, pues en algu-
nos puntos ofrecen gran rendimiento. 
Parece que en algunos viñedos de Taus-
te se ha presentado e\t>lack-rot, que ame-
naza invadir los hasta ahora no atacados. 
También nuestro Corresponsal de Bona-
res (Huelva), en la carta que publicamos 
en otro lugar, presume que aquélla es 
precisamente la plaga que ha invadido 
los viñedos de dicho término. 
La importación de los vinos españoles 
en Suiza ha aumentado considerablemen-
te en los últimos años, según lo demues-
tran las siguientes cifras, de una estadís-
tica hace poco publicada: 1890, 100.370 
hectolitros; 1891, 121.092; 1892, 166,473; 
1893, 252.096; 1894, 412.357; y 1895, 
542.902. 
El lunes últimó leyó el Sr. Ministro de 
Hacienda en el Congreso dos proyectos, 
relativo uno á la condonación de las con-
tribuciones sobre las tierras filoxeradas 
en la provincia de Barcelona, por valor de 
783.000 pesetas, y otro de más general 
interés, que tiene por objeto declarar 
comprendidos en los beneficios de la ley 
de moratorias á todos los Ayuntamientos 
y Diputaciones que tengan saldadas con 
el Estado las cuentas del año económico 
de 1894-95, aunque no tuvieren al co-
rriente las anteriores. 
En la noche del domingo último des-
cárgó una nube de piedra entre Villalba 
y El Escorial. 
En breve se inaugurará en Tarragona 
un tranvía eléctrico, que un principio 
será de carácter interior, y más tarde uni -
rá á dicha capital con Valls y otros pue-
blos. 
Durante el mes de Junio últ imo, se han 
exportado por el puerto de Tarragona los 
siguientes envases llenos de vino: 5.469 
bocoyes, 1.209 pipas, 655 medias, 906 
cuartos y 262 octavos. 
En igual mes del año anterior se expi-
dieron 3.469 bocoyes, 734 pipas, 389 me-
dias, 511 cuartos y 269 octavos. 
El aumento en el mes próximo pasado 
es, pues, de 2.449 bocoyes, 475 pipas, 266 
medias y 395 cuartos. 
M . Meline y M. Turrel han conferen-
ciado con la Comisión parlamentaria que 
examina la proposición del Ministro de 
Trabajos públicos sobre la prohibición ab-
soluta de la fabricación de vinos artifi-
ciales. M. Meline hace constar su confor-
midad con su colega, añadiendo que quizá 
una aplicación severa de las leyes del 
aguado y alcoholización permitiría ase-
gurar á los vinos naturales la protección 
que se les debe bajo el doble punto de 
vista comercial y de la higiene. 
La Comisión ha hecho suya la proposi-
ción de M. Turrel, por la que se prohibe 
en absoluto la fabricación de los vinos 
artificiales en Francia. 
Seriamente amenazada la principal r i -
queza de la provincia de Tarragona, por 
la rápida invasión filoxérica, varios Mu-
nicipios y muchísimos viticultores han 
resuelto, antes de emprender la reconsti-
tución con vides americanas, la inspec-
ción de terrenos, haciendo análisis prácti-
cos con el calcímetro de M. Bernard, para 
el dosaje del carbonato de cal, y asegurar 
la adaptación de aquéllas, dando confe-
rencias públicas sobre el terreno, para 
emprender la reposición bajo bases segu-
ras de buen éxito, á semejanza de las ex-
cursiones á Mallorca y otras provincias 
de la Península. 
En virtud de un reglamento publicado 
en el Boletín oficial del Imperio ruso, en 
todas las botellas que contengan vinos de 
pasas deberá colocarse una etiqueta espe-
cial, en la que no ueberá aparecer el nom-
bre de n ingún vino de Rusia n i del ex-
tranjero. Trátase de restringir con esta 
disposición la fabricación de vinos art if i-
ciales que desde hace algún tiempo se ha 
desarrollado de un modo muy conside-
rable. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 18 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa 29 38 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
B a r r i l » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
id. 
» i 
Idem » 25 » 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava) , M. G . R ichard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ías v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁ1TIGÜÍ 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónts. 
Barr i l de 16 l i tros (una arroba). 
A N E J O { Docena de botellas 
U n a botella 
C L A R E T E . 
B a r r i l de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 






Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
A N E J O . 
C L A R E T E . 
Pipa de 505 litros. 
Barr ica de 225 i d . 
i Pipa de 505 litros, 













P a r a pedidos y noticias dirigirse á D. M A N U E L S . D E Z A 1 T I G U I , en Cuzcurr i ta (provincia 
de L o g r o ñ o ) ó a l Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEÜKALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista solre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemol in y Paseo de T o r r e r o 
R e m i t i r á grat is sus c a t á l o g o s , general y 
de semi l las , á todos los que lo soliciten. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en A U T 0 L (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de S a n t a Bárbara , 5. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros subscrip 
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer e l Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados cootra 
el agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Ei mejor alimento para el ganado 
B A G A N 0 T O R T A D E L I N A Z A 
Debe usarse a l principio en p e q u e ñ a s can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
E s u n al imento inmejorable, porque como 
laxante evita los có l i cos . 
Resu l ta m u y e c o n ó m i c o y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
L a s vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos .—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Srea . Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la m i s m a casa. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color a l aire libre; los vinos 
turbios, picados etc. , se corrigen—Exito com-
pleto. C o n s e r v a c i ó n de vinos d é b i l e s y para 
la e x p o r t a c i ó n . Eticacia y economia. 
D i r i g i r s e , con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del M a r q u é s (provincia de Valladolid) 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoj'es de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: T a l l e r m e c á n i c o de Zurica lday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La S a l u d » . 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A I OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de t o n e l e r í a mayor de D . M i -
guel Triarte é Hi jo , establecida en Tafa l la (Na-
varra ) , se construyen p á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble p u r i ñ e a d o , las mejores 
cubas, conos ó tinos, as í para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios ^an s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
COGNACS SCPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Si s t ema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
moosi w m m 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera... 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ E11SEBI0 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabr icac ión francesa especia 1 par 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosn ia , clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Port land l e g í t i m o . 
Adeudo, t r á n s i t o y c o n s i g n a c i ó n de mer-
c a n c í a s . 
Seguros M a r í t i m o s , 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramáis, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
N ú m e r o 1, á 8 pesetas saco de 50 ki los .— 
N ú m e r o 2, á 10,50 id . en e s tac ión de Bilbao. 
P í d a n s e precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
M i T I H T I E1 me3or Pulveriza<lor El relámpago 
l U I L U i U de Vermore l , n ú m . 1, á 45 pesetas. 
pnpvfl i ^ para vino y aceite, privilegiadas, 
1 i l J j l l u i l i j y bombas para trasiego.—Catálo-
gos gratis. 
de todos s i s t e m a s . — C a t á l o - -
go gratis por correo. ALAMBIQUES _
r r i m A O de lona, lona con goma, goma sola 
l I J D U o ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis . 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VISOS DE CHAMPAG\E 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, t r á n s i t o , almacenaje, a v a n -
ce sobre m e r c a n c í a s . 
PEDRO SOLER 
K P E K N A Y ( M a r n e ) . — F R A N G E 
4 C R O N I C A . D E V I N O S C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D . Ramón de Manjarrós. 
E n este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación.—Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D . Buena-
ventura Aragó , 
L a obra se di-
vide en dos par-
tei: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.-^Riegos Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. U n tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
útil ísima obra, que comprende todos los últ imos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
demás materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
U n grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala-
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provincias. 
L a s anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, núm, 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D . E . Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s = R a s - | 
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para paja .= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Fi l tro8 .= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i n o s . = B á s c u -
las .=Tijeras para podar é injertar, etc. 
J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
» I Aparatos de tracción 100 » 
35 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H . L E S — / W e o de la Aduana, 35, Barcelona 
.Antigua Sixenrsal de la casa ISOEL <ie IParís 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 
núm. 2. 
ALAMBIQUES DERO 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILS AiN 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theátre, París 
MEDALLA (¡e ORO .Exposición Universal Pins 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador 
Catalogo í informes en Castellano, anriados gratis 
Por la mitad r r ^ ™ ; 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. V i -
llajos, en Criptana (Mancha). 
IÍISBA DE VAPORES S E M A U O M P . * DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 






Guvdo, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, d e . . 3.500 — 
t i a ^ d T ^ b l t o i ^ g o ; gl„rXl^ <le id . iHabana, Ma.an.aa Santiago ^ « J M ^ I* 
de J u l i o . - H a b a n a , M a l a n i a , Sanliago de Cuba j Cieufnegoa, Alava, el 8 de id . -Habana , Matanza», Ordenas, Santiago 
deE?ra/„£Xgor C n S í c ^ n , > ñ u n , e n t e babill.ado. admite paaajeroe de 3 . c.a.e i loa precio, .iguientea: Habana, 
^ ^ t ^ ^ ñ ^ o ^ ^ ^ ^ e. movimiento ea apenaa pereeptib.e. Aaiatenei. 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DB PUERTO R i c o . - S e r v i c i o quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A 
E l 15 de Julio s í ldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin traslordo, para los puertos de San 
J T o ; " c L r A g 3 S p u 0 S M d S g & i ^ a n t l u S d o de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual^ puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D. J A M E S B U R M A N N 
L E LOCLE (Suiza) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R T S ^ S ^ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
U n folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C I I E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
GEORGES JACQUEMIN 
& 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
#.IMGHC C0NSTRUG7.I 
19, 21, 23, RUE MATHIJ. PÚI'$-
EXPOSICION UNIVERSAL F-ARIS • 1 f 8¿f 
F U E R A . O E C O N C U K S c M " D E L J U R A DO."-' 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
2 M E O A A.S O E C'R C 
APARATOS 
D E D E S T I L A R Í J E U E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 4 0 ° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A I O S V I M I M E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.40O litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D . Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
W A R E I N F U S & D I F R A N G I 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A 1 S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
L I L L E , F R A N C I A 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
_£V . Para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábri cas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
TO'OS A l POR MAYOR 
UN EEPRESENTANTE 
Serio y activo, conocedor del ramo, y 
bien relacionado en el comercio al por 
mayor en Suiza, admitirá la R E P R E -
S E N T A C I O N , en dicho país, de una 
casa tratante al por mayor en vinos 
blancos y rojos ordinarios de España. 
Se suplica dirigir ofertas á inicial 
s . 3 . o e s - * , á 
R O D C L P H E M O S S E 
ZURICH (Suiza) 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erino8¡s,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
llndrlum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Maj o de 1886 por la C R O -
N I C A D E V E N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
D E V E N D I M I A 
SISTEMA 
HIUNTZ & ROUSSEAUX 
DEROY F i l s A i n é 
C O N S T R U C T O R 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
Tarifa, 
ú informes franco 
No aguardar la época 
de la vendimia para ha 
cer los pedidos 
^:ilíSGllEiEGi;m iiWiilllllilEI C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arread, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
8 SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER s 
Jngenieros y construc-
tores de maquinas para 
la agriowUwa, y pa?'a la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
p omas de honor, meda-
B Has de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
Jfi Especialidad, con los últ imos adelantos, en 




Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. t£ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y § 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y¿ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, T r i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar S 
s los productos de la tierra 
2Í Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó H 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- % 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
i£ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 'jl 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- W 
¡§ dos diámetros y formas. ĵ j 
^ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. B 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R I C 1 I L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T l l E A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores ele España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta-injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos/ 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España, 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
GRAN FUNDICION 
D E 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a en cuantos c e r t á m e n e s l i a concurrido 
Aventadoras para mieses trilladas, prensas y trituradoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, Vitis, 
Económicos, la Yid }' otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó cañoneras de ALAEJOS y otros m i l objetos de fundición 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
